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MINAMATA data　　　N=25 Ⅰ.PS,NOR　N=21 Ⅱ.Depend　N=17 Ⅲ.Schizo　N=25 Ⅳ.Org　N=23
Top1range SubＡ ferq Top1range SubＡ ferq Top1range SubＡ ferq Top1range SubＡ ferq Top1range SubＡ ferq
 1 54 Ｍ Ｋ 中 21 4 12 9 11 1 10 0 12 6
 2 54 Ｆ Ｋ 中 15 0 14 13 15 0 11 1 7 1
 3 65 Ｍ Ｓ 中 15 1 ̶̶̶ ̶̶̶ 14 3 13 9 7 0
 4 63 Ｆ Ｋ 小 7 0 16 7 ̶̶̶ ̶̶̶ 15 2 9 1
 5 53 Ｆ Ｋ 高 19 7 16 8 ̶̶̶ ̶̶̶ 3 0 19 8
 6 53 Ｆ Ｋ 中 13 9 5 5 25 1 9 0 17 0
 7 57 Ｆ Ｓ 高 8 12 7 9 ̶̶̶ ̶̶̶ 20 7 ̶̶̶ ̶̶̶
 8 52 Ｆ Ｋ 高 3 18 15 10 ̶̶̶ ̶̶̶ 24 3 20 5
 9 67 Ｆ Ｓ 中 7 0 23 9 ̶̶̶ ̶̶̶ 7 0 21 3
 10 50 Ｆ Ｋ 中 17 2 7 2 ̶̶̶ ̶̶̶ 19 7 16 0
 11 54 Ｍ Ｓ 養 1 0 25 11 17 4 20 8 15 0
 12 48 Ｆ Ｋ 高 25 14 6 9 16 0 14 6 19 5
 13 46 Ｍ Ｓ 養 24 3 11 2 6 0 20 4 8 0
 14 52 Ｍ Ｋ 高 26 10 13 11 7 0 18 8 17 4
 15 60 Ｍ Ｋ 中 17 4 13 9 16 0 1 0 15 0
 16 54 Ｆ Ｓ 養 16 0 9 3 7 0 9 0 9 3
 17 58 Ｍ Ｓ 中 12 0 ̶̶̶ ̶̶̶ 17 0 15 3 9 2
 18 58 Ｍ Ｓ 中 15 0 ̶̶̶ ̶̶̶ 6 1 1 0 7 0
 19 49 Ｍ Ｓ 養 10 0 15 8 10 4 16 0 17 0
 20 54 Ｍ Ｓ 中 24 3 ̶̶̶ ̶̶̶ 2 1 12 2  ̶̶̶ ̶̶̶
 21 56 Ｆ Ｋ 中 26 12 18 3 7 1 11 2 17 0
 22 55 Ｍ Ｋ 中 12 13 13 9 11 7 23 6 28 3
 23 60 Ｆ Ｋ 中 5 2 22 10 ̶̶̶ ̶̶̶ 7 0 15 1
 24 61 Ｍ Ｋ 中 15 13 8 1 16 0 6 0 4 0
 25 60 Ｆ Ｋ 中 26 6 7 0 ̶̶̶ ̶̶̶ 25 4 7 0
表２　臨床例の年齢の分布（新潟・水俣）の比較
症例数
新潟  34 44.01 2 18 10 5
 25 55.72   3 10 5 5 2水俣





































































































O領域 Y領域 Z領域 X領域 W領域 Z領域分布率
Ⅰ.PS,NOR　N=14 Ⅱ.Depend　N=８ Ⅲ.Schizo　N=14 Ⅳ.Org　N=９
Top1range SubＡ ferq Top1range SubＡ ferq Top1range SubＡ ferq Top1range SubＡ ferq Top1range SubＡ ferq
 KIDO ２ 47 Ｆ Ｓ 高 26 9 12 8 ̶̶̶ ̶̶̶ 2 0 21 10
 KIDO ５ 41 Ｆ Ｋ 高 26 5 14 0 25 5 23 8 17 1
 KIDO ９ 40 Ｍ Ｋ 大 26 6 1 19 24 7 11 1 ̶̶̶ ̶̶̶
 KIDO 11 44 Ｍ Ｋ 大 24 9 5 10 17 0 13 7 6 11
 KIDO 12 41 Ｆ Ｓ 高 23 9 10 14 ̶̶̶ ̶̶̶ 22 8 8 0
 KIDO 13 44 Ｆ Ｋ 高 28 10 6 13 ̶̶̶ ̶̶̶ 17 3 ̶̶̶ ̶̶̶
 KIDO 17 45 Ｆ Ｄ 高 20 7 10 4 ̶̶̶ ̶̶̶ 6 0 ̶̶̶ ̶̶̶
 KIDO 20 41 Ｆ Ｋ 高 25 13 28 8 17 2 9 2 ̶̶̶ ̶̶̶
 KIDO 21 41 Ｆ Ｋ 高 25 14 16 5 17 5 22 11 17 0
 KIDO 25 45 Ｆ Ｋ 高 21 7 16 13 ̶̶̶ ̶̶̶ 8 0 ̶̶̶ ̶̶̶
 MINA 12 48 Ｆ Ｋ 高 25 14 6 9 16 0 14 6 19 5
 MINA 14 52 Ｍ Ｋ 高 26 10 13 11 7 0 18 8 17 4
 MINA 21 56 Ｆ Ｋ 中 26 12 18 3 7 1 11 2 17 0
 MINA 25 60 Ｆ Ｋ 中 26 6 7 0 ̶̶̶ ̶̶̶ 25 4 7 0
 新潟・水俣臨床例群 0 0 14 0 0 ̶̶̶
 健常神経症例群 2 2 1 6 3 7.1
 酒精依存症例群 3 2 2 1 0 25
 慢性統合失調例群 3 5 3 3 0 21.4
 器質性症例群 4 2 1 2 0 11.1
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